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杨际平论著索引 
  专著： 
《北朝隋唐均田制新探》，岳麓书社 2003 年 10 月修订再版。（此著第一版题为《均田制新探》，厦   
门大学出版社 1991 年 8月出版）。 
  合著： 
《敦煌吐鲁番出土经济文书研究》，韩国磐主编，厦门大学出版社 1986 年出版。 
《中国赋役制度史》，郑学檬主编，厦门大学出版社 1994 年 8 月出版。上海人民出版社 2000 年 9
月再版。 
《5－10世纪敦煌的家庭与家族关系》，杨际平、郭锋、张和平著，  岳麓书社 1997 年 10 月出版。 
《中国经济通史》第四卷（隋唐五代卷），郑学檬、杨际平、陈明光、陈衍德著，湖南人民出版社
2003 年 12 月版。 
《简明中国经济通史》（郑学檬主编），人民出版社 2005 年 3月出版。 
 
  论文： 
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 5.《“高宗临朝不决事”说质疑》，《厦门大学学报》1979 年第 2期。 
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 7.《有关中国古代史分期几个问题的探讨》，《厦门大学学报》1980 年第 4期。 
 8.《从封建社会的确立看历史发展的动力》，《光明日报》1980 年 1月 15 日，《史学》第 160 期。 
 9.《试考唐代吐鲁番地区“部田”的历史渊源》，《中国社会经济史研究》1982 年 1期。 
 10.《再谈麴氏高昌与唐代西州“部田”的历史渊源》，《中国史研究》1988 年 1期。 
 11.《从唐代敦煌户籍资料看均田制下私田的存在——兼与日本学者西  定生教授商榷》，《厦门大
学学报》1982 年 4期。    
 12.《略论北朝均田制的实施状况》，《中国古代史论丛》1982 年第一辑，福建人民出版社 1982 年
出版。   
 13.《吐蕃时期敦煌计口授田考》，(甘肃)《社会科学》1983 年 2期。 
 14.《从敦煌户籍看唐代均田制下土地还授的实施问题》，《中国社会经济史研究》1983 年 3期。 
 15.《北朝隋唐均田制下奴婢、官吏的“授田”与限田》，《厦大学报》1983 年 4期。 
 16.《敦煌文书安环清卖地契的年代与性质》，《四川大学学报》1983 年 4期 。 
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 20.《从敦煌资料看唐代前期的和籴制度》，《中国社会经济史研究》1985 年 1期。 
 21.《唐代户等与田产》，《历史研究》1985 年 3期。 
 22.《关于西魏大统十三年敦煌计帐户籍文书的几个问题》，收入中国魏晋南北朝史学会主编《魏晋 
南北朝史研究》(四川省社会科学院出版社 1986 年出版)。  
 23.《试论唐代后期的和籴制度》，中国唐史学会主编《唐史学会论文集》(陕西人民出版社 1986
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 24.《隋唐均田租庸调制下的逃户问题》，《中国社会经济史研究》1986 年 4期。 
 25.《吐蕃子年左二将户状与所谓的‘擘三部落’》，《敦煌学辑刊》1986 年 2期。   
 26.《敦煌出土经济文书杂考(三题)》，《中国社会经济史研究》1987 年 1期。 
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 28.《上海藏本敦煌所出河西支度营田使文书研究—兼论唐屯、营田的几种经营方式》，《中国社会 
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 37.《关于北朝隋唐均田制立法的几个问题》，《厦门大学学报》1989 年 3期。 
 38.《中国传统文化与隋唐职官制度》，《东南文化》1989 年 3期。 
 39.《论唐代均田制下永业田的不必还授》，《中国社会经济史研究》1990 年 2期。 
 40.《宋代官田出租订立租佃契约说质疑》，《陕西师大学报》1990 年 4期。  
 41.《元代买卖奴婢手续—从敦煌研究藏元延祐三年永昌税使司文书谈起》，《敦煌研究》1990 年 4
期。 
 42.《唐田令与“均田令”、“已受田”与“见营田”的关系》，《历史教学问题》1990 年 5期。 
43.《试论宋代官田的地租形态》，《中国经济史研究》1990 年 3期。 
 44.《四柱结算法在汉唐的应用》，《中国经济问题》1991 年 2期。 
 45.《史论四题》，《厦门大学学报》1991 年 2期。 
 46.《北魏太和前后若干史事考辨》，《北朝研究》1991 年 1期。 
 47.《唐律未曾明定分租制为法定形式》，《重庆师院学报》1991 年 2期。 
 48.《敦煌吐鲁番学研究的又一硕果——〈敦煌吐鲁番文书初探二编〉评介》，《中国社会经济史研
究》，1991 年 3期。 
 49.《西汉屯田的几个问题》，《中国社会经济史研究》1991 年 4期。 
 50.《也谈〈龙湖集〉真伪》，《福建学刊》1992 年 1期。 
 51.《宋代民田出租的地租形态研究》，《中国经济史研究》1992 年 1期。 
 52.《吐鲁番出土文书与均田制研究》，《文史和识》1992 年 8期。 
 53.《天宝四载河西豆卢军和籴会计文书研究》，《中国社会经济史研究》1992 年 3期。 
 54.《隋文帝罢郡裁冗释疑》，《北朝研究》1992 年 3期。 
 55.《东晋南朝赋役制度的几个问题》，《中国社会经济史研究》1993 年 2期。 
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 62.《唐朝的限奴措施述论》，《中国社会经济史研究》1995 年 4期。 
 63.《唐代尺步、亩制与亩产小议》，《中国社会经济史研究》1996 年 2期。 
 64.《一部再整理研究斯坦因汉文文献的高水平著作——〈斯坦因所获吐鲁番文书研究〉评介》，《中
国社会经济史研究》1996 年 1期(作者  郭锋、杨际平) 。    
 65.《敦煌吐鲁番出土文书与魏晋南北朝隋唐经济史研究》，《中国经济史研究》1996 年 2期。 
 66.《唐代奴婢、部曲与僮仆、净人、家人》，《中国史研究》1996 年 3期。 
 67.《敦煌籍帐研究：平均寿命与家庭结构、家族规模》，《段文杰敦煌研究五十年纪念文集》，世界 
图书出版公司，1996 年 8月出版。 
 68.《麴氏高昌田赋制度再探》，《魏晋南北朝史研究》，(湖北人民出版社 1996 年 10 月出版)。 
 69.《唐代的奴婢与社会生产》，《唐代的历史与社会》(1997 年 4月武汉大学出版社出版)。 
 70.《敦煌吐鲁番出土雇工契研究》，《敦煌吐鲁番学研究》第二卷，1997 年 10 月出版。 
 71.《从封建庄园的最一般特征看魏晋南北朝时期的“园”、“墅”、“别业”》，《北朝研究》1997 年 
第 1期。其修改稿收入《庆祝何兹全先生九十岁论文集》，北京师范大学出版社，2001 年。 
 72.《也谈唐代西州土地的管理方式——再论唐代西州的两种授田制度》，《中国社会经济史研究》     
1997 年第 4期。 
 73.《从东海郡集簿看汉代的亩制、亩产与汉魏田租额》，《中国经济史研究》1998 年第 2期。 
 74.《唐朝水利政策及其成就》，《中国古代社会研究——庆祝韩国磐先生 80华诞纪念论文集》，厦 
门大学出版社 1998 年 9月出版。  
 75.《唐田令的“户内永业田课植桑五十根以上”——兼谈唐宋间桑园的植桑密度》，《中国农史》
1998 年第 3期。 
 76.《炀帝其人与隋朝的二世而亡》，《湘潭师院学报》1998 年第 3期。 
 77.《再论唐代敦煌户籍中的田亩四至“自田”》，《中国社会经济史研究》1998 年第三期。 
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 79.《唐五代“屯田”与“营田”的关系辨析》，《汕头大学学报》1999 年第三期。 
 80．《敦煌出土的放妻书琐议》，《厦门大学学报》1999 年第四期。 
 81．《也谈敦煌出土契约中的违约责任条款——兼与余欣同志商榷》，《中国社会经济史研究》1999
年第四期。 
 82.《再谈汉代的亩制、亩产》，《中国社会经济史研究》2000 年第 2期。  
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85．《试论秦汉铁农具的推广程度》，《中国社会经济史研究》2001 年第 2期。 
86．《秦汉农业：精耕细作抑或粗放耕作》，《历史研究》2001 年第 4期。 
87．《论唐末五代宋初敦煌地权的集中与分散》，《敦煌学与中国史研究论集》，甘肃人民出版社 2001
年 9月版。 





91.《唐田令的完整复原与今后的均田制研究》，《中国史研究》2002 年第 2期。 
92.《李显甫集诸开李鱼川史事考辨──兼论魏收所谓的太和十年前“唯立宗主督护”》（杨际平、李
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论著论文获奖情况： 
项      目       名        称        奖                别 
《唐代户等与田产》(论文) 1989 年获福建省首届人文社会科学优秀成果三等奖 
《均田制新探》(专著) 1994 年获福建省第二届人文社会科学优秀成果二等奖 










2000 年获福建省第四届人文社会科学优秀成果二等奖       
《从东海郡集簿看汉代亩制、亩产 





《秦汉农业：精耕细作还是较粗放耕作》 2003 年福建省第五届人文社会科学优秀成果三等奖 
 
